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The 21st century is the century of scientific and technological innovation, our 
computer technology and internet technology is also in the century increasingly 
development,our society in various fields because of the tremendous changes have 
taken place in the development of computer technology. Based on the Internet 
technology, the government of Zhejiang province launched JINCAI Project 
management software for local financial departments in the treasury centralized 
payment reform. Due to the promotion of internet technology and much simpler 
procedures, the efficient of financial payment has been greatly improved. With the 
implementation of the reform progress, the Government Investment Projects 
(Infrastructure Projects) funds also go into areas of reform. Unlike other projects, 
funds payment of Infrastructure Projects has the characteristics of continuity, 
installments, large sums and integrity. Since most of the funds paid in the form of 
contracts, contracts management has become an important part of Infrastructure 
Projects. 
According to the engineering system development process, this paper design and 
implement an online contract management system of government Infrastructure 
Projects, with the design of a spiral development process from the development 
environment and tool system and the system feasibility and demand analysis, again to 
the system for the overall design and detailed design and implementation, finally 
carries on the coding and testing of the system. The system belongs to the treasury 
payment assistance system, which plays a role in the management of the centralized 
treasury payment in Wenzhou. It composed of operator management module, budget 
department management module, project management module for administrators and 
contracts information management module, payment information module for the 
clerks, and payment information audit module, contracts information inquires module 
for auditors. By sharing information of the budget departments and projects and 
finance staffs located in the financial departments’ database, it makes convenient for 















budget unit of the contract and payment information input. 
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